




 Masalah DBD tidak lepas dari tingkat pengetahuan seseorang, masih 
banyak warga yang tidak memperhatikan adanya jentik nyamuk penyebab DBD. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan keluarga tentang 
cara pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue di Dusun Lebak Indro 
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 
 Desain pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
populasi semua kepala keluarga Dusun Lebak Indro Kecamatan Bungah 
Kabupaten Gresik sebanyak 120 KK dengan sampel yang memenuhi kriteria 
inklusif sebanyak 92 KK yang sesuai dengan kriteria. Pengambilan sampel 
menggunakan sampling Simple Random Sampling. Instrumen penelitian ini 
menggunakan presentasi dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi. 
 Hasil penelitian didapatkan 70 responden dari 92 responden atau 
76,1% yang berpengetahuan cukup tentang cara pencegahan penyakit DBD. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
pengetahuan keluarga tentang demam berdarah dengue adalah cukup. Dalam hal 
ini peran petugas kesehatan sangatlah penting, maka dari itu tindakan dan upaya 
yang dilakukan tenaga kesehatan yaitu dengan memberikan informasi dan 
penyuluhan tentang cara pencegahan DBD. 
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